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RESUMO : 
PARA ATENDER OS TRABALHOS QUE EXIG~ A MANIPULACAO DE JACARES. COMO 
OBTENCAO DE DADOS BIOMETRICOS. COLETA DE AMOSTRA DE CONTEUDO 
ESTOMACAL. ETC •• PROCUROU-SE VERIFICAR O EFEITO DO TRIIODOETILATO 
DE GALAMINA (FLAXEDIL) COMO AGENTE CONTENSOR. PARA A ESPECIE 
CAlMA CROCODILUS YACARE. 
EM UM LOTE DE 17 ANIMAIS. APLICANDO-SE DOSES CRESCENTES EM MG/KG DE 
PESO VIVO,' VERIFICOU-SE QUE DOSES DE 0,05 A 0,20 MG/KG SAO 
SUFICIENTES PARA A IMOBILIZACAO DESTES. POR UM PERIODO DE 2 A 4 
HORAS. DOSES A PARTIR DE 0.30 MG/KG INDUZEM CONTENCAO COM DURACAO ACIMA DE 30 HORAS. -
O TRIIODOETILATO DE GALAMINA. PROMOVE COMPLETA IMOBILIZACAO DO 
ANIMAL. INCLUSIVE COM PARALISACAO DA MANDIBULA. O QUE PERMITE 
MANUSEAR O ANIMAL DE FORMA SEGURA E LIVRE DE ACIDENlES. 
PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO 
PRODUTO PROBLEMA: JACARES 
APLICACAO:MANUSEIO. TRANSLOCACOES. 
ABRANGENCIA GEOGRAFICA 
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IMEDIATOS : AGRICULTORES / CRIADORES 
POTENCIAIS: AGRICULTORES / CRIADORES 
PRINCIPAIS BENEFICIOS / CLASSIFICACAO 
BENEFICIOS : MAIOR PRODUCAO POR UNIDADE DE SERVICO 
CLASSIFICACAO : POUPADORA DE MAO-OE-OBRA 
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